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Omordning af Markederne i Jylland og Fyn, der tænktes sat i  Kraft fra Aaret 
1884, udtalte Komiteen for Almanakens Udgivelse og Forhandling i Skrivelse til  
Konsistorium, at det var umuligt at faa denne nye Ordning optages i  selve Almanaken 
for 1884, eftersom de forskjellige Almanaker dels vare, dels vilde være færdig­
trykte til  den Tid, da Markedsordningen endelig vilde kunne vedtages, og den paa-
viste det uhensigtsmæssige i,  bortset fra de dermfd forbundne store Omkostninger, 
ved en Følgeseddel at gjøre denne bekjendt for Publikum. Den indstillede der­
for, at det maatte søges udvirket, at den paatænkte nye Ordning, udsattes til  
Aaret 1885. 
Dette anbefalede Konsistorium i Skrivelse til  Undervisningsministeriet af 4. 
Juli,  og efter at Ministeriet derefter havde forelagt Indenrigsministeriet Sagen, 
samtykkede sidst nævnte Ministerium i, at den nye Ordning af Markederne først 
traadte i Kraft fra Aaret 1885 at regne. Herom meddelte Undervisningsministeriet 
fornoden Underretning i  Skrivelse af 11. Septbr. 1883. 
— Efter Indstilling fra Almanakkomiteen og Konsistorium har Ministeriet under 
10. Maj 1884 bifaldet, at der tilstaas det islandske Selskab »|)jødvinaljelag«, 
første Gang for Almanaken for 1885, den Begunstigelse ved Indkjøb af den is­
landske Almanak til  Indlemmelse i  nogle af bemeldte Selskab udgivne Bøger, 
at Selskabet, efter at der aarlig paa sædvanlig Maade er betalt den fastsatte Af­
gift af 3,500 Explr. af fornævnte Almanak, erholder de næste 500 Explr. af 
denne udleverede uden Afgift,  og at der, naar Selskabet tager over 4,000 Explr.,  
af hver derefter følgende 50 Explr.,  udleveres det 6 Explr. frit ,  alt mod at 
Retten til  ved Aarets Udgang at faa Afgiften tilbagebetalt for de usolgte Exem-
plarer frafaldes. 
— Efter Indstilling fra Almanakkofhiteen har Konsistorium under 1. Maj 1884 
bifaldet, at en fra en Forening til  Dyrenes Beskyttelse i  Aalborg modtaget An­
visning »Om Drab af overllodige Dyr« optages i  Universitetets almindelige Al­
manak for 1885, for saa vidt Pladsen maatte tillade det. 
— Ved Skrivelse af 15. Febr. 1884 har Ministeriet i  Henhold til  derom 
indhentede Erklæringer fra Konsistorium og Almanakkomiteen tilladt, at et her i 
Landet indfort Skrift »Velocipedisten Jahrbuch« for 1884, hvori findes optaget en 
Dagfortegnelse foruden astronomiske Bemærkninger. forhandles, uden at der for­
langes Afgift til  Universitetet.  Almanakkomiteen havde i sin Erklæring udtalt,  
at det ommeldte Skrift maatte henregnes til  de i  kgl. Resol. 23. Decbr. 1831 
nævnte, i  hvilke den optagne Almanak eller Kalender udgjor den mindst betydelige 
og væsentlige Del af Skrifr. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1. Universitetets Landsbykirker. 
Da Ledøv Kirke havde vist sig at være i en meget brøstfældig Tilstand, indledede 
Ministeriet Forhandling med Bygningsinspektøren om, hvad der til  Forebyggelse af 
Ulykkestilfælde vilde være at foretage. I  Henhold til  dennes Erklæring paalagde 
Ministeriet ham under 28. Febr. 1884 at træffe de fornødne Foranstaltninger til  
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at underkaste Kirkebygningen en Afstivning, indtil en Restavration i Sommeren 
1885 kunde blive foretaget. Udgifterne ved Afstivningen, der ansloges til  c. 200 
Kr., afholdtes af Universitetets Konto til  Vedligeholdelsesarbejder for 1884—85. 
— Efter Indstilling fra Kvæstor har Konsistorium under 27. Marts 1884 
tilladt Gaardejer A. Eriksens Enke i Herløv for et Tidsrum af 100 Aar at holde 
de 2 Gravsteder paa Herlov Kirkegaard, der ere udlagte til  hendes og H. Jensens 
Gaarde, af Areal henholdsvis 29 Qj Al og 28 Qj Al ,  indhegnede, mod Indbeta­
ling til  Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. Al. for hver 20 Aar, eller for 100 
Aar henholdsvis 145 Kr.. og 140 Kr. tilsammen 285 Kr. 
Ligeledes har Konsistorium under 1. Maj 1884 tilladt Gaardejer L.Andersen 
i Lille Værløse for et Tidsrum af 100 Aar at holde det til  hans Gaard udlagte 
Gravsted paa Værløse Kirkegaard, af Areal 40'Q Al., indhegnet, mod Indbetaling 
af en Kjendelse, beregnet paa samme Maade, af i alt 200 Kr. 
Under 12. Juni 1884 har Konsistorium, efter Indstilling af Kvæstor, 
tilladt (iaardejer Hans Jensen i Ilerlov for et Tidsrum af 50 Aar at holde sit Gravsted paa 
Herløv Kirkegaard af Areal 30 [  Alen indhegnet, mod Indbetaling til  Universitetets 
Kasse af 1 Kr pr. _] Alen for hvert 20 Aar eller for 50 Aar 3G X 2V2 — 90 Kr. 
2. Forskjellige Sager. 
Efter Indstilling fra Kvæstor har Ministeriet under 2. Maj 1884 bevilget, at 
naar Johan Christiansen af gi. Glim frafalder den ham fra 1. Januar 1877 paa 
10 Aar overdragne Forpagtning af de Universitetet tilhørende Jordlodder i Eng-
og Elengmarken ved Roskilde nemlig 
Matr.Nr.19, afHartk. lTd. lSkp. » Fdk.23/4Alb, Giskat 19Kr.620 , stor 8T6?70°0°0~ Td.L. 
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I  alt Hbrtkt6Td.3Skp. 2Fdk. la/4Alb, Giskat 41Kr.720., af Areal c. 18TJ.L. 
maa Jordlodderne, fra I.Jan. 1884 at regne, ved ny Kontrakt bortforpagtes til  For­
pagter Lars Pedersen for et Tidsrum af 16 Aar indtil Udgangen af Aaret 1900 
mod samme Afgift 53 Tdr. 4 Skp. Byg aarlig og paa samme Vilkaar som hidtil,  
samt mod at Gaardejer C. Henriksen af gi Glim og Kjøbmand J. P. Rasmussen 
i Roskilde underskrive Kontrakten som Selvskyldnerkavtionister, en for begge og 
begge for en for Afgiftens Betaling og Kontraktens Opfyldelse i det hele, saaledes 
at denne Sikkerhed træder i Stedet for den af J.  Christiansen hidtil deponerede. 
— Ved Skrivelse af 31. Juli 1884 har Kvæstor, efter herom at have brev-
vexlet med Bygningsinspektøren, meddelt Kjøbenhavns Telefonselskab Tilladelse til  
at befæste en Telefontraad paa en af Skorstenene paa Universitets- og Kommuni-
tetsbygningens Fløj ud mod Nørregade, paa Betingelse, at Selskabet med Hensyn 
til  denne Traad — ligesom med Hensyn til samtlige af dette paa den nævnte 
Bygning allerede anbragte Telefontraade — forpligter sig til  paa sin Bekostning 
strax at lade reparere enhver Beskadigelse, der mulig maatte tilføjes Bygningen 
ved Traadens Anbringelse eller senere Vedligeholdelse, at Selskabet ligeledes for­
pligter sig til  igjen at borttage de opsatte Traade, naar dette maatte forlanges, 
samt endelig, at Selskabet under ingen Omstændighed lader sine Folk foretage 
nogen Foranstaltning ved Telefonindretninger paa den ommeldte Bygning, uden 
at Kvæstors Samtykke dertil  hver Gang er indhentet i betimelig Tid forinden. 
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Kvæstor har derhos tilfojet, at videre Tilladelse til  Anbringelse af Telefontraade 
paa Universitets- og Kommunitetsbygningen ikke vil kunne ventes meddelt.  
— Efter Indstilling fra Konsistorium har Ministeriet under 21. Decbr. 
1883 bifaldet, at et Belob af 345 Kr. 98 Ore, der var anvendt til  Tæpper til  
de over Konsistoriums Forsamlingssal indrettede Kontprer for Rektor, Konsisto­
rium, Dekanerne, Stipendiebestyrelsen og 2den Pedel, maatte afholdes af Kommu­
nitetets extraordinære Udgiftskonto for 1883—84. 
— Foruden den Benyttelse, der, som foran S. 168 bemærket, har været 
gjort af Universitetets Festsal, har denne, som sædvanlig, været overladt til  
Studentersangforeningen til Afholdelse af Koncerter. 
C. Den med Universitetet forbundne legatmasse 
Efter at der ved Tillægsbevillingsloven for 1884—S5, foranlediget ved en Ind­
stilling fra Kvæstor, er blevet bevilget de fornodne Midler til  Trykningen af de af Kvæ-
sturens Bogholder aflagte Regnskabsberetninger for Universitetet,  Kommunitetet og den 
polytekniske Læreanstalt,  udelades af Aarbogen de Regnskabsoversigter med til­
hørende Anmærkninger, disse Instituter vedrørende, som hidtil have været optagne 
i denne. De herhen horende Forhold maa derfor henvises til  de særskilt trykte, 
fuldstændige Regnskabsberetninger. Derimod vil Aarbogen, som hidtil,  indeholde 
Oplysninger om den med Universitetet forbundne Legatmasse. 
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